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LITERATURA CONTEMPORÁNEA 
El trabajo crítico de Rodríguez Puértolas en relación con la literatura española del 
siglo XX está fundamentalmente determinado por dos grandes procesos que, en buena 
medida, caracterizan los conflictos históricos que lo conforman: de una parte, la literatura 
revolucionaria y los procesos de radicalización, y en algunos casos de proletarización, 
de los intelectuales españoles (artículos sobre Miguel Hemández, la literatura republi-
cana, Cemuda, etc.), básicamente centrada en la figura de Antonio Machado; de otra, la 
literatura fascista que dominó un largo periodo de la historia de España. En ambos casos 
se trata de trabajos de compilación de textos olvidados (los de Machado) u ocultados (los 
de intelectuales fascistas como Laín Entralgo, Ridruejo, Cela, etc.). Su labor no acata el 
«consenso social» que habían impuesto las élites franquistas y la oposición en los años 
de la llamada transición democrática. Los artículos y el libro sobre Machado presentan 
al poeta y pensador participando activamente en la comprensión de las transformaciones 
de su tiempo y entregando toda su producción literaria al servicio del pueblo en armas 
(concretando, con ello, mucho más la idea del Machado «comprometido» y anulando el 
silencio que se había hecho respecto a sus vinculaciones con las ideologías revolucio-
naiias fortalecidas con la Revolución de Octubre). La Historia social de la literatura 
española hacía, por primera y última vez en la crítica literaria española (a excepción de 
los ensayos de Juan Carlos Rodríguez), una presentación de la literatura española del 
siglo XX en donde los textos funcionaban ligados a su contexto histórico. La Literatura 
fascista española estudiaba por su parte (en dos gruesos volúmenes) la producción lite-
raria hecha por los intelectuales que apoyaron el golpe militar de 1936, y con la que fun-
damentaron ideológicamente el largo y sangriento exterminio de la oposición (fuera ésta 
revolucionaria o reformista radical), y que, sin embargo, a mediados de los cincuenta 
empezaban a retractarse (en unos casos) y a falsear (en otros) su participación en la dicta-
dura de Franco. Estos dos últimos libros provocaron agrios debates en la prensa española 
de entonces, que censuró el método en lugar de atender al ingente material documental y 
analítico que se entregaba con ellos. 
Conviene no olvidar, en coincidencia con la función política y crítica que tuvie-
ron estos trabajos, otros en los que se abogaba por un modelo de escritura y de trabajo 
crítico directamente motivados por las luchas populares de los setenta y comienzos de 
los ochenta, y que se plasmaron en la ponencia «Por una cultura nacional y popular», 
siguiendo la propuesta gramsciana -a través de Machado: a quien, por cierto, está dedi-
cado el texto-, y en el artículo «La crítica literaria marxista», primera aproximación en 
España a la variedad y riqueza de los análisis marxistas de la producción literaria. 
Desde la páginas de La República de las Letras, Rodríguez Puértolas ha hecho 
también breves pero precisas incursiones en los cambios sociales del gusto, la progresiva 
banalización de la literatura y los procesos de mercantilización de nuevo cuño en una 
sociedad capitalista que, como señalara Fredric Jameson, posee otra lógica cultural: el 
posmodemismo. 
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